




北 陸 の 植 物 第10巻 第2号 昭和36:年9月
生jで，第二府の鱗茎：土「1lffl-:Jの般に見えるが，i,\lj茅（increase bulb）が（阿版XII
(6), (7） ， 図版XIII) 1uえしても母休から離れないで生活するか，fl i,1;するかの差異，即ち，
両群のI艮茎の／七存イ！一数の差異lζ出1｝する。 但し， 泊二百？の中， 日本P{ 8 , 9 , 10, 11で長lj茅
の出来る場所が正確に判って居ないので（あるいは出来ないのかも知れない）， 次の推論







(4）大井次三郎 日本植物誌（1956) (5) BUXBAUM, Frariz. Bot. Archiv 38 : 305 -
398 (1937) (6) MANN, Louis K. Amer. Jour. Bot. 47 : 765-771 (1960) (7）井
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Satoru KuRATA : On the Dbut  ion Area 




見て， その様な北の方まで自生があるのかと鷺かれた方が多いと思う。 近II寺， 同好者の下 
によって相当各地に発見されて来たが， 忍の倹し得た主要際本の産地をこ叶こ列 g己し参考 
l乙供したい。 K は京都大学理学部所蔵標本を示す。r＇ド奥西浄軽郡干守的村（付対三郎， 1935 
年K), J討代大滝根山（星大吉，1933午K）， 汗；陀袋田（益子進，1957年）， 上総清沿山神田
上（倉田悟 ， 1958年〉， 武州両行j！山（田川！茶二， 1930年K），武州思方村上案下（渡；；｛.敷裕， 
1955年），相州箱岐台ケ岳（西尾.f:日子，飯田和，1957-fj.＇.），甲州猿桁（佐藤達夫，京大理
学部所蔵），伊豆上大見付地蔵堂（倉田悟， 1958年）， 伊豆上河浄付す＇）：ノ入（蜂犀・小村， 
948年） ， 有l泉葛城山（中島徳一郎，1955{f， 大阪市立自然科学博物航所政）， 伊予皿ケ苓 
（三好保徳），伊予/1＼石寺山（野村義弘， 三好保徳， 1960 年）， 筑前糸川J沼市山 （中i＂，；；一 男， 
1935年K), Ill空後阿蘇北向山（乙位iE隆， 1959if)，肥後四iill村利l烏明子山 （同）， ！肥 後球
磨郡白髪岳（倉悶悟 ， 1958年）， 朝鮮全南霊光m仏甲山（張苧斗， 1938年K）。 乙のほ
か，下野， 上野， 駿河， 紀州，土佐などには確実に産するが， 北開地方と中同地方には未 
発見である。 尚， 中国の初子μ流域地方lこも所店主の報告はあるが， 更にl会，dを要する。
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